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CLARA JOURDAN nací en 1952, soy hija de una maestra y de un
maestro de escuela. Elegí estudiar y vivir en Milán, donde trabajo como
profesora de derecho en la enseñanza secundaria. Desde 1987 formo
parte de la Librería de mujeres de Milán: contribuyo a sus textos
colectivos (como «El final del patriarcado», 1996), en las redacciones
de su revista Via Dogana y de su página web (www.libreriadelledonne.it),
y soy responsable de la colección de libros Quaderni di Via Dogana. He
escrito sobre el derecho, la política de mujeres y la educación. A partir
de 1992, cuando fui invitada a Madrid por la Plataforma autónoma
feminista, tengo intercambios en castellano y en italiano con mujeres de
España, sobre todo de Barcelona y de Madrid, y he llegado a ser
también traductora de artículos y de libros. Desde 2001 imparto la
asignatura «Política de lo simbólico» en el Máster Online de Duoda
(Universitat de Barcelona). En 2006  ha salido un pequeño libro-
entrevista a Luisa Muraro (Ediciones del Orto, Madrid) del que he sido
curadora. Una de las cosas que más me gustan es cantar en el coro de
la Schola Gregoriana Mediolanensis.
MARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETAS nació en Bilbao, bajo el sig-
no de Sagitario, en 1947. Tiene una hija nacida en Barcelona en 1975.
Es catedrática de Historia Medieval y una de las fundadoras de la
revista y del Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres Duoda
de la Universidad de Barcelona, que dirigió entre 1991 y 2001. También
contribuyó a fundar, en 1991, la Llibreria Pròleg, la librería de mujeres
de Barcelona, y, en 2002, la Fundación Entredós de Madrid. Ha escrito:
El priorato, la encomienda y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-
1310). Formación de un señorío de la Orden de Santiago  (Madrid,
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CSIC, 1985); Textos y espacios de mujeres. Europa, siglos IV-XV
(Barcelona, Icaria, 1990 y 1995; trad. alemana, de Barbara Hinger, Orte
und Worte von Frauen, Viena, Milena, 1994 y Munich, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1997); Nombrar el mundo en femenino. Pensa-
miento de las mujeres y teoría feminista (Barcelona, Icaria, 1994 y
1998; trad. italiana, de Emma Scaramuzza, Nominare il mondo al
femminile, Roma, Editori Riuniti, 1998);  El cuerpo indispensable. Signi-
ficados del cuerpo de mujer (Madrid, horas y HORAS, 1996 y 2001); El
fraude de la igualdad  (Barcelona, Planeta, 1997 y Buenos Aires,
Librería de Mujeres, 2002); Mujeres en relación. Feminismo 1970-2000
(Barcelona, Icaria, 2001; trad. italiana de Clara Jourdan, Nápoles,
Guido Liguori, 2007; Juana de Mendoza (h.1425-1493), (Madrid, Edi-
ciones del Orto, 2004); y La diferencia sexual en la historia (Publicacio-
ns de la Universitat de València, 2005).
LUISA MURARO (1940) es filósofa y se ha ocupado mucho de historia y de
escritura femenina desde la Edad Media hasta hoy, subrayando la impor-
tancia del pensamiento místico para la filosofía contemporánea. Vive en
Milán, donde contribuyó a fundar y sostiene la Librería de mujeres de Milán
y especialmente su revista Via Dogana y su página web
(www.libreriadelledonne.it). Ha enseñado durante muchos años filosofía del
lenguaje en la Universidad de Verona, en la que fundó con otras en 1984 la
comunidad filosófica femenina Diótima, cuyos libros contienen aportacio-
nes de ella. Fue también profesora del máster online en Estudios de la
Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona, ofrecido por Duoda. Se
ha jubilado en 2006. Ha publicado mucho, también en castellano (su
principal traductora es María-Milagros Rivera Garretas); en esta lengua
destacan los libros El orden simbólico de la madre (Madrid, horas y HO-
RAS, 1994), Guillerma y Maifreda (Barcelona: Omega, 1997), El Dios de las
mujeres (Madrid, horas y HORAS, 2006), así como muchos artículos en la
revista DUODA. Su biografía, redactada por Clara Jourdan en diálogo con
ella (Madrid: Ediciones del Orto y Al-Mudayna, 2006), contiene una biblio-
grafía de sus publicaciones en lenguas de la Península Ibérica y de América
latina.
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ELENA DEL RIVERO (Valencia). Estudió Bellas  Artes en la Universidad de
Valencia y en la U.N.E.D., entre  1971-1976, y pintura en el Estudio Arjona
de Madrid entre 1979-1983. Disfrutó de becas y obtuvo premios entre otras
instituciones de la Pollock-Krasner Foundation Grant de Nueva York en
1991 y en 2002; de la New York Foundation for the Arts en 2002; de la
Creative Capital Foundation Grant de Nueva York en 2003, y de la Rockefe-
ller Foundation en 2005.
Ha realizado un gran número de exposiciones individuales desde 1995
hasta hoy. Cabría destacar en 1995 en la Sandra Gering Gallery de Nueva
York: 300 Letters to the Mother V. En 1996 en el Espacio Caja-Burgos:
Cartas. En 1997 En el Anthony Meier Fine Arts de San Francisco: Letters to
the Mother. En 1998 en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de
Madrid: Five Kept Letters. En 2000 en Pròleg (producida por el Centro de
Investigación en Estudios de las Mujeres Duoda de la Universidad de
Barcelona): Entredós; este mismo año expuso en la Galería Javier López
de Madrid: In Love.  En 2001 en Art in General de Nueva York: Que Tenga
Rejas de Bronce; el mismo año en el Dieu Donné Parpermill de Nueva York:
Las Hilanderas (Exposición-Performance); también expuso en el Drawing
Center de Nueva York: [Swi:t] Home (One year of my life); en la Galería
Elvira González de Madrid: La Perfecta Casada, y en DV de San Sebastián:
Sweet Home. En el año 2002 expuso en el Centro Histórico. Universidad de
Salamanca: Documentaciones. En 2004 en la  Galería Elvira González de
Madrid: Brokencloud en el Cristinerose / Josee Bienvenue Gallery de
Nueva York: Nine Broken Letters; en el Dieu Donne Papermill and Artforum
de Nueva York: Heloise. En el año 2006 expuso en la Fundació La Caixa
(Lleida). L’amour prope. Testimonio de la Caverna, en el IVAM (Valencia):
At Hand, y en la Galería Elvira González de Madrid: Darling: On Rembrandt.
Su obra ha estado presente en más de setenta exposiciones colectivas entre
1993 y 2007, la última en la exposición celebrada en el Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente de Segovia con el título: La palabra imaginada.
Obras de Elena del Rivero forman parte de las colecciones de la Pollock
Gallery at Southern Methodist University de Dallas (Estados Unidos), del
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Birmingham Museum of Art de Alabama (Estados Unidos), de la colección
Johson & Johson de Nueva York, del Baltimore Museum of Art de Baltimore
(Estados Unidos), del MoMA de Nueva York, del Arkansas Arts Center de
Little Rock (Estados Unidos), de la Yale University Art Gallery de New
Haven (Estados Unidos), de Atrium de Vitoria, de CGAC de Santiago de
Compostela, del Museo Patio Herreariano de Valladolid, del Fogg Art
Museum del Museo de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), del
Dieu Donne PaperMill de Nueva York, de American Express de San
Francisco (Estados Unidos), de la Fundació la Caixa de Barcelona, de la
Fundación Coca Cola de Madrid, de la Caja-Burgos de Burgos, del Museo
Nacional Centro Arte Reina Sofía de Madrid, del Museo de Pamplona, de la
Collection Nordstern Versichtunsen AG de Colonia (Alemania), y de la
Academia de  Bellas Artes de Roma (Italia).
Mª ELISA VARELA RODRÍGUEZ, es profesora de Paleografia e Historia
Medieval en la Universitat de Girona. Fundadora y organizadora del Semi-
nari Internacional de Cultura Escrita “Josepa Arnall Juan” y del ciclo de
conferencias que con el nombre de Teories i mètodes dels estudis de les
Dones se celebran cada curso en el Departament de Geografia, Història i
Història de l’Art. Es vicedirectora del Centro de Investigación en Estudios de
las Mujeres Duoda de la Universitat de Barcelona, y desde el año 2001
cuida la edición y publicación de la revista DUODA. Estudios de la Diferen-
cia Sexual. Coordina el Grup de Recerca en Estudis Culturals de la
Universitat de Girona. Ha publicado artículos sobre mercaderas y comer-
ciantas catalanas en el Mediterráneo en los siglos XIV y XV y se ocupa de
estudiar la difusión y uso social de la escritura en la Baja Edad Media. Ha
publicado diversos trabajos sobre cultura escrita, transmisión cultural y
tipologías librarías en la Baja Edad Media, entre otros: “La escritura y la
lectura: la política en lengua materna”, y “Sembrando luces y colores: las
huellas de algunas artistas medievales”, en  el CDRom La diferencia de ser
mujer/La diferència de ser dona/ Die Differenz eine Frau zu sein Geschi-
chtsforschung and Lebre, Barcelona: Duoda Centre de Investigació de
Dones, 2004; en el libro Las relaciones en la Historia de la Europa medieval
coordinado por la prof. María-Milagros Rivera Garretas escribió el capítulo
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dedicado a la “Oralidad, la escritura y el aprendizaje”, publicado en Valencia
en 2006, y en colaboración con Anna Gironella i Delgà, Entre madres e
hijas: Beatriu Ros y Àngela Benet Tolsà de Ripoll, Barcelona, 2007 (en
prensa).
DANIELA RIBOLI vive en Milán. Forma parte de la comunidad filosófica
Diótima de la Universidad de Verona. Es enfermera especializada en la
atención a pacientes con enfermedades psíquicas; con ellas y ellos trabaja
en particular la práctica de la relación como terapia y como compromiso
personal, profesional y político. Ha escrito textos preciosos sobre esta
experiencia, por ejemplo su capítulo del libro de Diótima La magica forza del
negativo (Nápoles, Liguori, 2005), titulado Stare a contatto del male senza
farsi male. En castellano y en catalán ha publicado "Mucho más que
ángeles", en el cuaderno de “Via Dogana”, Dos para saber, dos para curar
(trad. horas y HORAS, 2004), "El salto de altura", en el libro de Diótima El
perfume de la maestra (trad. Icaria 2002), "Enfermera", en Dosmiluna
mujeres que cambian Italia (trad. Denes editorial, 2005) y "Cuidar en
relación: sobre el saber basado en la experiencia", en Diálogos interrumpi-
dos (Zaragoza, 2006).
ANA MAÑERU MÉNDEZ nació en Madrid, en 1948, tiene un hijo y es
poeta. Estudió ciencias económicas y empresariales, ha trabajado como
profesora de enseñanza primaria y actualmente dirige el programa de
educación del Instituto de la Mujer. Desde 1975, ha fundado y sostenido con
otras lugares que hoy son referencias de libertad y autoridad femenina:
Librería Mujeres de Madrid; SOFÍAS, Relaciones de autoridad en la educa-
ción; Fundación ENTREDÓS; Colección de arte y punto de encuentro
Esferas de la relación y Sabina editorial. En relación con la poesía, es
cofundadora del Espacio María Zambrano y del Espacio Compartir Poesía,
donde se reúne con otras poetas por el  placer de encontrarse y de seguir
creando. Escribe poesía y ha traducido poemas de Las trovadoras, poetas
provenzales de los siglos XII y XIII  y de Emily Dickinson, su autora
preferida.
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MARIA-LLUÏSA CUNILLERA I MATEOS Vaig néixer a Barcelona. Sóc
mare d’una noia i un noi i, des de fa poc, àvia d’un nen. La professió que
estimo i a la qual dedico bona part del meu temps de la necessitat i del desig
és l’educació. Sóc professora de llengua catalana i literatura en un institut de
secundària i des de fa anys em dedico a la visibilització de l’obra literària
femenina i a cercar nous camins de relació educativa a l’aula. També estic
treballant en el programa de Coeducació del Departament d’Educació.
Formo part de Duoda i de Sofías, on mantinc relacions fecundes d’intercanvi
i confiança amb altres dones.
ARÁNZAZU HERNÁNDEZ PIÑERO. Me sigue dando pudor decirme filóso-
fa. Me licencié y me doctoré en la Universidad de La Laguna, una ciudad
pequeña y hermosa de Tenerife, isla donde nací y donde vivía hasta que
vine a Zaragoza. Soy magistra del Máster online de Duoda, que me ha
devuelto la pasión por la filosofía. Este curso empecé a trabajar como
profesora de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza. Me interesa mucho la relación entre generaciones de mujeres
y las genealogías femeninas-feministas. Trabajo sobre las formas en que el
feminismo ha pensado y piensa la sexualidad y el cuerpo de las mujeres a
partir de la pregunta por el deseo lesbiano.
ELSA PLAZA MÜLLER. Me llamo Elsa Plaza Müller y nací en Buenos
Aires, en los años cincuenta, antes que Perón fuera depuesto por una de
esas revoluciones frecuentes en mi país, hacía que mi vida de niña se
llenara de miedos por los aviones que amenazaban pasando a vuelo
rasante por las terrazas de las casas. Mi madre entonces acumulaba
azúcar y harina, por “si viene la escasez” decía, en la radio se hablaba de
“agio y especulación”.
En el año 1975 llegué a Europa y me integré en dos grupos de mujeres: el
del “Distrito XVIII” y el de la Revista Campanha de mujeres brasileñas.
Luego, latinoamericanas, ya éramos muchas las que escapábamos de las
dictaduras.
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 Desde 1977 colaboro como ilustradora en "La Agenda de les dones" desde
la primera que editó LA SAL edicions de les dones.
Trabajé de ilustradora para algunas revistas dirigidas a lectoras en París y
luego ya aquí también para Dunia, Hogar y Moda y otras. Mi primera
exposición la realicé en la Biblioteca de Vilanova i la Geltrú y se llamaba
“Sueños Perdidos, somnis retrobats”, que se paseó por Amposta y Ulldeco-
na  Algunas otras posteriores: “Cuéntame Josefina”.  Instalación y pintura
en la librería Antinoos. “Postals per a preservar els carrers i les fonts”.
Instalación y pinturas  para ilustrar un poema de  Mari Chordà, en la Llibreria
Pròleg, “Donde voy veo el mar”. Instalación y pinturas  del  Hospital del Mar
(Barcelona). “Reservat per a dones”. Instalación, pinturas, fotografías  y
joyas  en Espai Toc, Vilanova i la Geltrú y en  la Casa Elizalde de  Barcelo-
na. Esta exposición fue hecha en colaboración con Imma Gibert.
Mi última novela publicada es Rojiza penumbra  publicada por la  editorial
Barataria en 2006. En 1996 leí una tesis doctoral en el departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Barcelona Acerca del Tiempo y la
memoria. Hacia una estética de la Intuición. Y ahora soy profesora en la
Universidad Autónoma Barcelona.
Mi mayor obra: Júlia y Gabi, mis hijos. Las pinturas sobre maternidades
surgieron  pensando en mi relación con Júlia, después de una dura expe-
riencia de obligada ”custodia compartida”, fueron expuestas en la Biblioteca
de Vilanova i la Geltrú en una exposición que llevaba por título: “Troballes
fugaces: Maternitats”.
Estoy acabando ahora una novela sobre el secuestro de niñas en Barcelo-
na en el año 1912.
